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弥生の館むきばんだでの展示開始から約 1 年半が経過した 2011 年 12 月，展示していた鉄遺物 1
点に腐食の進行が認められ，この鉄遺物の展示を中止した。鉄遺物の腐食が進行した理由の 1 つと
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 弥生の館むきばんだの展示ケース内の鉄遺物 30 点に対して腐食状態を調査した。調査対象の遺物
用途，掲載文献の情報を表 1に示す。 
 
表 1 調査対象の鉄遺物 
№ 遺物用途 掲載文献 図番号 遺物番号 
1 袋状鉄斧 文献 B 61 Ｆ1 
2 袋状鉄斧 文献 C 162 Ｆ1 
3 袋状鉄斧 文献 E 94 2 
4 ヤリガンナ 文献 D 102 Ｆ1 
5 ヤリガンナ 文献 A 75 F1 
6 ヤリガンナ 文献 C 50 Ｆ1 
7 袋状鉄斧 文献 G 36 Ｆ1 
8 袋状鉄斧 文献 G 56 Ｆ1 
9 鋤先 文献 G 47 F12 
10 鋤先 文献 B 99 Ｆ1 
11 曲刃鎌 文献 E 93 9 
12 鉄鏃 文献 F 25 298 
13 鉄鏃 文献 G 46 F1 
14 鉄鏃 文献 E 94 13 
15 鉄鏃 文献 E 94 12 
16 刀子 文献 B 91 Ｆ3 
17 刀子 文献 G 75 Ｆ4 
18 穿孔具 文献 A 72 F１ 
19 穿孔具 文献 E 92 8 
20 穿孔具 文献 E 91 12 
21 穿孔具 文献 G 75 F3 
22 裁断鉄片 文献 A 54 F1 
23 裁断鉄片 文献 B 16 Ｆ1 
24 裁断鉄片 文献 H 19 F21 
25 裁断鉄片 文献 B 107 Ｆ1 
26 裁断鉄片 文献 G 51 Ｆ5 
27 裁断鉄片 文献 G 51 Ｆ１ 
28 板状鉄製品 文献 H 25 F１ 
29 板状鉄製品 文献 E 93 7 
30 袋状鉄斧 文献 E 93 8 
※掲載文献の一覧は本文末尾に記す。 





食状態に合わせて腐食レベル 1から 3まで分けて作成した（松井，2009）。腐食レベル 1は至急に再




表 2 鉄遺物の腐食状態の識別基準（松井，2009 内容を一部改変） 
腐食レベル 腐食状態 処置方法 





















鉄遺物 30 点の腐食診断を行なった結果，腐食状態が悪いレベル 1の遺物は 2点，レベル 2の遺物
は 1 点，レベル 3 の遺物は 27 点であった。図 1，図 2 に腐食レベル 1 の遺物，図 3 に腐食レベル 2














































なった結果，腐食状態が悪いレベル 1の遺物は 2点，レベル 2の遺物
1 27 点であった。図 1，図 2 に腐食レベル 1 の遺物，図 3 に腐食レベル 2
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図 9 および図 10 に示す。図 9および図 10 の遺物表面の白糸は再保存処理中の崩壊を防止するため
に巻かれていた。図のように隙間部分において変化がみられると，鉄遺物の腐食が進んでいる可能
































図 3 腐食レベル 2 の鉄遺物 
 




































































































図 9 腐食進行による樹脂の拡がり 








図 10 腐食進行による樹脂の拡がり 
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